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SUIIEAU COTIIIIIN$UTAINN DE RMTEHE}TC]]S
1n n n \\J.valLr rl
Cotte proposition ne constitue Sr run
-ggglq a6ciiva:rt plut8t d.es typeJ c[ractlvit6et Leurg secteurs d-tapplication, Le
large 6ventail d.es probJ.0nes ne nous
autorisant pas E pr6senter, sanB laparticipatlon des pays nenrbr€sp urr
progra"Rne d6tai1L6, i1 est denand-6
d.e constituer le plus rapitLbrnent poesible
un Comit6 d,e SutelLe qul 6tabl"ira les
lignes d.taction du 3,C.R. et en tracera
J.es perspectj.ves d. t Srolution,
l.*g liT DISCNIPTTOI{ }E I;IACTTVTTB+*g
Iforis proposons La nnisg sllr pied. prog,reesive d,run organisrne,
simiLaire par certaino aspeqtse aux llss of FDA an€ricainsl charg6,d'activlt6s d-e 
_gglg.l"g-pg!,Itg, susceptibLe c[|avoln d.os rGpercussions
croissahtes tant sur Le plan 6conomique, technique et scientifigue que
sur ceLui d.rune poLitique.d.e la sant6 publique. f,e B,C.R. fora contre-poids au quasi raonopole du 1:|3S torrt en compl6tant Lo Ilste et le volune
d.e ses activit6e,
cepend,ant 1e 3'c.R. est exilrlsag6 ict exclusivenent en tantqurinstrr:roent teohnique qlgilLalS_.pgs*-pgglf9,1._", d.e prenrlre dos initiativee





Donn6ee int6grales on nati6::o d.e p$sique
d.es r6acteurs,
.,. ., 
*. Alimentation st ?barmacie.
Cotte aotion 'technique sera. conp16t6e pax- urre activit$ de traite-
uqnt des donnEes et de diffusion de f infornation.





--.):i-':-'-:cl ut:c assj-stance techr:iqr"re E la Conurisslon d.ans J.a t$,ched6finie par Les trait6sc 6linination d.os entraves techniques 
€ux
6changes oomnerciaux, rapprochement d-es 16gid-ationsl otc1..1
Contribuer A ltEtabllssenent d.e d.onn6es scientifiquea et tcclxiqr:espermettant d.rassurer pluc efficacennent 1a protection d.es popuiat:ons
etr en particulierl d.u eonsonmateur,
Apporter une ald.e i Lrirrdustrio et aux organismes d.e recherche en
rnottant d Ler.rr d,iriposition cles 6cha:rtiLlons d.e r6f6rence et en
oontribua:rt i dGfinir d.es n6thodes d.e mesure stand.ard,ls6es
ad.apt6es aux besoiixs.
Assurefe grSce s une concertationl La cor:rrergenco des efforts




Une prenaidre Bhase d.os activit6:s du 3rC,R, pourrait sr6chelonner,por.lr fixer les ld.6esr sur une p6rioci.e de cinq ans. 11 stagirait d.trrne
ad'aBtation progressive aug besoing et d.lr:n roAa6:e d.es n6carlisnes d.efonctioru:enelrt, Le ohoix Br6cis d,es activtt5e ct de Leur volurue sera
certainenent g'uiiL6 par 1ee manifestations d.tint6r6t et par-1es
dem,nd,es 6rnanant d.e Ia c1ient6le du Brc.R.r sewice public,
cepend.antr en ce qut concerne ltannGe 197ot rrn certain nonbre
cl ractivit6s d e niiee 
_ 9n 
- 
r9u!o possibles r 
_r{tgq_k-,E 
-rqg1gqg_$lgk ducentre d. t Ispra ' ont d.6 jd, 6t6 r€pertorl6eJHffi;[ffi;f fi'' 6-chantil-
lo11en prosque complet d"es d.iff6rents gecteurs d.ractivit6 du B,c,R.lcitonq ontre autrosp les activit6s d.e Lf INDAC (Integral tTuclear Data,oentgrJ. et cle lrEsrs (rfuropean sbield.ing rnformation se:rrice)]
.I*ljbiltrat',{,-Tegg1}g'q-"g
f ,;1..1 .-..C o ns ig63ra;ligng g6g6ga!-eg
Le B,C,R. coneracrerait son actlvit6 au g*glgpp_e,Bg.gl_-9j.-.A-sl
sglgqiron qe. m6lqgd en vr.re d.e 1a caractGrisation d.esmatorlaux et de La produotion d.e 
-st@g1 crest-s,-d.ire dr6chantillor:sd-e r6f6r_ence, aiiTsi que de s\rb--tgFffi61 d.e noonocristauxl. etc,,.,d.ang].ebutc1er6pond.reau'fffitsc1e1tind.ustrieet;;-.
la recherche. Par mat6riaux techniques on entend. toutes 1os substances6labor6es entrant d.i?ectement dans La fabrication d.tobjcts alant unefonction d6ternin6e ou participant E leur utiLisatio" [taioJ,lubrifiants par exemple) 
.
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Pdr 'peX-qg*tjgiqq!&lxJ .nor1s entend.ons (voir par oxcnple Ie rapp;itdu}Iat1ona1ffiI^D64994lcCharaoterizationortateriars)
un ensonbLe d.e'cLonnEes r6pond.ant aux oond.itions sulvantosr
dbcrire la oompositlon d,un nat6riau d6terroin6, alnsi que sa
strr.rcturo et sa morphologie avec l"eurs d6fauts;
se rappoxter d un proo6d.6 d.e Breparationr't lr6tud.e tte proprl6t6s
ou & une uti-llsation particulidre du nat6riarr;
6tre suffisantes pour La roprod.uction d.u rnat6riau,
Si lton se r6fdre au oontr0lc g*gJrljll[11g. cle tl€s nomb:reux pro*
cessus c.o prod.uction, notannent d.ans ltind.ustiio rnEtallurgique, on
constate quril utiLlse 1a pLuo sornrsnt &sn rn6thode* Gogtrlarativee d.olt
1r€taLonnago requi.ert un stand.ard. ou 6cbantiLLoar de r6f6ronce blen
caract6ris6,
on d.iotirrguo g6n6ralenent d.sur ciassos d.'e: stand.arcl.sc
: t,
-Le. s !-t-alggsqq IL!*l i.T-e e' gerantl s- pat? un organ isrori off i c i e1 ;
- &s-S@p ?rod.uits par cles ir:d,ustrles ou d.esLaboratoires d.ans l-e but prinoipal d.e cpurcir Legrs bosoins
proprese -sans garantie, offl.cieLle.
un stanc.arcl peut 6tre caract6ris6, non plus chimiquonent, nais
au point d.e vuo d.runs ou plueleurs propri6t6s physigues ot/ou
m6caniques d.6tormin6es.
Quant d La caraot6risation toohnologique,, elle sera orcarain6e
clans 1e sectour macb,ines of stntlc*ufee. Ilnfinr gour"sitrrer Ltinportancodu probldmer on noto que Ia pro*u*tfsn dan etcn**e4^r a justifi6 d.ds
1901 La cr6ation aur UrS,,t. d.u lfr$.g. :
I' i. a. *49t3vgt$s-pg6yog"




a) ll:r w,:e d.e 1a 
.qaSacSQg!Sg3!*B*q}riEi&W, le 3.C.R.d.6rrrelopperait 1es no$cns n6eessaireg non seulement pour
ltanalyse 6l6montatre mal,s ausei pour 1'la.nalyso iso-
topique, Ltanalyse mo1.6culaire et cel1e d.es types d.o
S"iaisonr d.ee fonctionso d.es rad.icaux" Les m6thodes A,
d.Ovelopper en priorlt6 soront choisiee en fonction dcs
begoins d.o La production dee standard.s i:.rd.iqrr6s ileu:s
ltanneto I, On proposer en particulierp pour Lcs
. ssliclese d,ram$l,iotcr.les m6thocles d.c d.osagc des gaz
et d.f anal;rse ponctuelle ep6ciaLemont en ce c1ui. conecrno
l-es 616!rcnts J6gors.
Dans J.tensemblel un effort inoportant serait A, con-
€islerer .au d.osago d.es traceg e;r g6n6ra1 (m6thod.es
ra$.ioohiniquosl bl"ectrochiniquesl spectrom6triques) I& lram6lioration de l"a pr6cision d.es tochniqucs tant
conventionnelles Ete dtavant-garrle et au g<1g.449, d.irect
d.es 4gl€sqJ._ep, d"ans d.es n63-ang:es plus ou noiirs complexes$a,='p.'?Gage d.e Uc, c, Ub2: uc o., u rLans 1e systdmeU(OrC)J, ttautonatisatlon et Ia connexion d un calcu-
Latour des n6thodes "p\r6iquestr d t ana\rsc d.oivent Etrelargernent d.6ve1opp6es; les nr6tbodes chimiquesl qui
son* eouvent d.os cas d.respdco, no sont pas 6 n6g1iger.
b) Pour co qui est de Ia cqlact6.risat_i-on-Bhfgiggg-ej,
m8c.aJri0!r.e, on oaclut erpl,ioitarnent uno activit6 se
rapBrochant de La m6trol.ogie fondamontale et ayant trait
d d.es mesures d.ircctos *rds raffin6os,
Lo 3.CrR. feralt un offort particulier pour ltam6lioration
d.e s techniqu e s m6tallographique s, d.iffrac t o-graphi gue s e
en vue cLe d6crire avec uno pr6cision croissanto, La
norphologie et La structuro oristaLLine d-ee mat6riaux
sol;idss- 0rr peut mentlonne:r, par exanrple 1 1.a g6n6ral.isa-tlffi d* lleremen en eouohc iince par tre,^r:unrie'sion d.es
matO:riaux rn6talll,ques au nicroscope 6lectronique,
$inuLtan6mont 1 un effort notabLe d-errrait porter sur La
oaract6risation plgrcique ct nGcaniguo dcs corps purs
soljd,es en fonction d.tun d6sord.re cristallin et d.run
taux d.timtrnret6s croissants, dane 1o but d.t6tablir une
relation toujours plus 6troite entre les propri6t6s
nFcanigues et physiquos d.es nat6riaux et leurd.oscription nr6taLlographlqu o.
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c) Lc 3,CrRr grg,co d son acth'it6 d.c comparaison cb cc
s6lection d.e m6thod.es d.c mosuro (ctr coltoboratioir al'cc
d tautres laboratoires sp6ciaLis6c), contribrrcyaj* i"
Lfaugrcentation et & La rniso E jour d.e 1a ganmc d.cn
nOtbodes normalisGes conme celLes proposEos par r-rASTlJ,1rIS0 ete,,r. Ceci stavd:ro Barticulidroncnt n6cessairelorsgue La nosure de la grand.cur physiquo cst susceptibLo
. d.e d.Oper:rd,re fortemont do La teohnique util.io6o, 'coaire
crest le cas, par exagp],e, d,e l.a rrlecoglt6, ,
2. Stand.ard.E, substancos 1lule6 et nonocristaux,
a) Dang'urr promier tenps, 1o B.C.R. acc6rderait un certiflcat
d.e garantio 6, d.os Etenclard,s eooon{aitee qui forontJ.robjet cla canpa6:nes oirOu]airos. d.e'rnesurcs et d.tana\rses
' d,anB'd.iff6ronts J.aboratoiresg 1es rbsultate d.s ses




seoortA tempsl le 3,C.R. iL6velopporait ot
sut Le marchb rles stand.a,:d.s d.e nat6riaux
eomne c€ux Bllgg6r6s cn arut6xa I.
c) 93 u T,qyp1 usqge Le !.C,R. feralt do substanceg puree(f .1,2,2rb) et'de rnonocristaux, 11 on exigte unoquantitd d.Iautres usagos (eomt-cond.ucteurs pour
l.t6loctronique par oxempl.e, voir arrssi. lraniczo I) etI'e 3.c.R' inter-rrieui.rait d.ans 3.eur prodr-rction, au nro{nspour Lee laboratolros do fccl:erchos, d.ans un
Bromior rernBs. Lo IrC.Br calact6riserait- et garantirait
aussi ooe produttb. La caractGrisation porterait au
moing $rr Leo ptrol[F.t0t6g suj.'ya,ntaE!
- 
toneur on fntrn:rot6s et stoechion6trie;r parandtros du r6seaq,rcristallit;
cond.uotlbilit6 thornique, r6sieiivit6 gproprl6t6s opto-6leotroniques iF densit6 d.e d.lslocatione dane loe nolto-






0n so concsntrerait d.onc I
d.tune partr zur Le n6canismo des ph6nondnes d.ed6formation et d.e d.6coh6sion (eatigue, fracturc,
f,1ua6e1 Blasticit6) d.ans La rnaese d.u mat€riau soumis
& cles soLlicitations variGes;
- 
d.lzu.tre partr sur eolui d,es phOnomdncs mOcaniqueg etpbyslco-chinlques do surfaoe tele que lubrification,grippage, abraeion, cotrrosion. 0n Gtud.iera tout
sp6ciaLemont ce qui a trait aux 6tats ct traitements
d.e surface y corqpris 1cs revStements d.e toute sorte
et Lton sf efforcora d.o fournir i Lour suJct une
caract6ris.ation d6ta1116o, On so conccntrora plus
spEcialemont sur Los probldmos pos6s par 1cs
urat6riaux nouveaux oll cn cours ile d.6veloppenent ot
sur leurs cond,ftions d.tomploi oxtr6riesr
F l'
-8'*;lPqit*gteS;:t jrtqF"qtuqqis. '
f .fi ,;|,-Cgn s ig6laj.ig4g g0g6gaf eg
Lo 3,C,R. consacrerait sdn activttb E La caraot6risation
{".?}ry1?+iqtag.des sat6riau:r et aux crit8ree d" @tation d.es m6thodes dteqsai.s- tggh*ggggg..
Cee t:ravaux Boumal.ont oonetituor los bases d tuns haamonieation
d.bs ttraglos d.o 1t&rtrr' of d.es sp6cifications teobniquesy rdgLoo ot
spGcifications n6oesgairos I 1a paseation d.o tout rnarch6, -
$ragiesant on ef,fot d tobjets fabriqu6s d.ostln6s 6 rcn:plir
une fonctLon d.Gternin6e (inotalx"ation de g,anto chinlquol *reirir.",
ouvrage dtart eb.r.r) su posent on effct cLeux cat6gorics cJ-o probidnnst
ceux qui ont trait au choirc et au. fagonnage d,os mat6riaux cn rruo d.e]a fabricatiorr d.o ces ob jets et ocrrr qui- ont trait & la vOrificationd.e leur aptitud.e il renplir leur fonction.
.1.3. 3.-Agtly!t!s;g6grgu
1. Caract6rlsat{on technoLogiquol
a) Le 3.C,R,, 6h:dderait lcs probldnos. d.o.compatibitit6
epEolalenent on ce qul co$cerne Ia dfurad.ition lente
ou gqd-s-fg$,g d.es matGri.aur solid.csr
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b) Lo S.C.R,. stoccuperait des rn6thod.os do d.Btection r.on
' d.estfirctivgs d.es d.6fauts, roncontrds,d.ans lcs niat6riaux
sol"ides; inolueions, fisoutres p. oxcnplo, plus g6n6rale-
roent trogle-s- Leg JTg:q#[qgL]!!'" 6trangdros d 1a d.6finitlon
thEoriquo d.u rnatbriol. Ceci supposs d.ans la plupart d,os
cas J.a nise au polnt d.e d.6fauts standard.s sur un
snpport apBro!:ri6. Le 3,C,R, travaillcrait zu d6voloppo-
nent d.o tcls stand.ard-s ct Le nonont venu l-eg nettralt
sur J.o rnarch6. liirnrltan6raent, 1e B'C.R. srcfforcorait
d.o d,6fj-nir dos oritdros d.e qual.it6 ad6quats Bourd.lffOronts typcs d.e natOrleutr en fonction d.e diff6rcnts
ty5rec d. I orapl-oi.
. ! ..,
c) Lc 3.C.8, focueillerait clos.d.onn6os sur llttusinabX].tt6t!
ou La itfagonnabi}it6tt d.os mat6riaux en particulior
quand. il slagirait d.o nat6riautr nouvoaur ou d.o tocbniquos
nouvollosl
d) Drune fagon g6n6ra1ep 1o B,C.R. tionrlrait & Jour unocaractsrleatisn teobnoLogiquo d[6tai1i.6€ d.ruh cortain
nonbro d.e nat6ri?urr on particulter do coux guf sontd'estin6s 6 r6po*lro g, d,os errplols particulidr-sment
oxigoants.
2. lfethoAos d.leseats tccb$tquesr ohol.r of tnterpr6tation,
.:.
a) Le 3rc.R" ,Etablirai.t ou perf,ectionnorait th6oriquornsnt
of gr8oe d, {es ossats appropri6s l.ss critdrcs d.d
- eiraiLitud.o sf appliqrrent i lrextrapoiation dos ossaisdoetnistifs sur naqugttee.
b) Lo 3.CrR. Gtud.ierait 1es critdres d, zuirrcc d.ansLtorganieation et d.ans ltinterprBtation do contrdles
ef,foctu6g par oss&ls d,ostmctifs statistiquoso
c) L,e 3,C.R, sroffproorait d.o d6fi:r{:r d.'eis mbt'hodes d.tos,sa:is
non d.eetnrctivos sueceptibLes d.e Llmiter le d.onaine
cltemplgi td6ax ot la fiabi.LitO cttr systd'o 6tud.i6 cntenant oonpto elo .].a oaractOrtsatton- d.es raat6riaux quiLb cornBoeont,
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d.) Stagissant d.e d.ispositifs ou d,o mOcanismes ou. cncore.
d"o nGtb.odcs d.rossais'normaLis6sl 1o 3"C.R. racttrait
on Gvid.enco gr*ce i d.os eseais syst6natiquos appropri8s
1o bian fond6 d.os prescriptions. Priorit6 serait d.onn6
aux cas orl Los nornes €tabLios par d.cs organisnos
variGs (en g6n6ral nationaux) sont on conirad.iction
sur d.os pointe inportants,
I
I,J,, Elgs_taojniqug
f , ],l,_Cgn s i d. 6;iag[igng g6g6gaf eg
Lc B.C,R,_ jetterait les bases d.tuno ,stqg{jggi,sgllgg du g9;p_-6;11g!6Lootroniquo ot d,e see o-o$p.o$an-t€ et rnettraffi n6tJio?-eJ--
d.o po_qEl6Le d" 
-o.or::!gi-f.
Depuis 1961t le Se:rrlce de Technologie Eloctronique d.u Controd'rlspra assure Le socr6sariat du Conlt6 lrrternational p&manont ESOIIE.
Ce Cornit6 coord.onno l.os pLuo lmportantos aotivitds du domaino 6loctronique
clans l.es Pays Ilenrbros d.e La Comrunaut6 of draurcs ga;rsr 11 a 6gaLcmont
cloe contacts avec J.os U.S.A.
Lo Comlt6 a d.6flni 
-1e gyst6me ESOI.TE (6l.ectroniquo cLaseiqr-rotrenelstoris6o)'ot; en 196Q, Ie eystdme CAl.ItiC (Ofo"t"o'ttfq""-At'rintcr-face' avec Los ord.inatours). ces d.er.rx eyst&rios sont cntr6" en
aBplication dLans Los pays partioipants au Comit6,
La Technolog:ie Eloctroniquo d,tlspra en coLLaboration avoc l"e
3CI'!IT d'o GoeL a largotront aontribu6 (eesois sur nod.dles; construction
d'o trnototypes, d.lscusetons avoc tres industrj.ee d.s solutiot" propos6ospar Ispra ou par Le BCI,${) 
€ 
d.cs rEsultats*
!. f .!. _ngt!vgt-9.s_pg6:pg u
a) Le 3.C.R. 6tablirait une nomonclature
Glectroniquos etricternent d.6finis par
d rapparoils
cles sp6cificatl.onsn
b) Lo 3,c.Rn d.Gvcl-opperait et d"6flniralt des m6thoclcs d.ressais
en \nlo clu cont:r01e d,o conf,ormlt6 avcc lss sp6cifications
6J-octroniqluos.
a-9*
c) L,e B.C.R. pr6parorait 1a Btand.arrllsation il-o noclulcs*fonctjc,:r-
nols pour unit6s GLectroniQ!€sr
d.) I** l,C.I. partioiporait. d X.top6ration d.o *tand.ard.isation d,o
lr6lcctrontquc d.f interfaso pour aomnnrnication entro ordina-
tcurse on yuo notamncnt d.e l.a ar6ation d.run r6scau ourop6on
c1o tOl6inforrnatiquo (voir progranme Lnformatique),
I.#.-,$.i.rqog-tat i-oJ. Jil! P}arpqcis (lro t oo t ion d.u consomma teur )
..
-1.4,.1,- .cgngi.*6-rq!i-o.ng g6;16galcg
L,e B.C.R, oentrerait llosscrrtlol clp son of,fort sur Lf id.ontifl-
oationr Lc d.osago. of lr6lininationr d.ars les produite consornn6s par
llbomner d.cs ad,cLitifs et inpurot6s suocoBtibl"eg d.ranroir uno action
n6fastc,
En effetp la procluctlon agrlcole of J"tlnduetrte aLimentairo font
cLo plus on plus appol & tLo nonbrcus'produits Jouant d.es r6Los d.ivoret
. ? dostriretion d.oe insoctes of d.os
.-. stimrlation d,u dl6vo:oBpomont d,es
d,one6os;
J.our aspocte d.o lour godtr d.o
J.oui consistanco otc, .. ,
Cos eubstanoos at XsurE lnodnfto *o dfueadatlon contar:rinent cos
d.onr6es st contrlbuont € Ls pollution d.o J,ranli.anoon
Par aiilelrre, 1os pno4rlits d.g*!^as-g-ontrant d.ans 1os pr6pa,rations
pha,rmaceutigueo et cosm6tlquee contionnont dcs inrlnrrot6s variables
euivant leure or[ginese inpurot6e dont la caractOrisation of ]-o r6Lo
p,ouvent avojr 6chapp6 tant au Jrroductour qulau gonsonrnatcur.
Etrf inr lee prod.uits ind.ispensablos d J. | 6taLomlago d.es n6thodee
et appareils d.o contrdlo sont en norobro insuffisant of no pr6sontcnt
pas toujours Les garantles roquiees, Loe laboratoiloe d.o rcchorches
bfo-m6d-icalosr gros consommatours dc prod.uitp parfois trds compJ.otes,









g, 4. e. 
-""AgQv$t-6-s;lg6gq gs
1t Bvaluatisnp d.Gvcloppcmont et autonoatlsation d,es mdthod.og
anaS.ytiquos.
a) Des canpagnos d.tana\rsos circulaires, effoctu6os sur
d.og BcbantiLlons sdLectionn6s ot/ou C-cs rna'c6ria:':r l'.c
r6f6renoe of se basant eur iLes nr6tlroci.os cn c:l;:1oi1;e1;to;-,
sont lnclisponsable s 6, laur 6valuatione baso d-e
:recourmand.ations uLt6rieuros sur leurs oond.itions
d. I omplol,
b) les n6thodos ffmultid.otection'r, suoccptibles d.rid.sntifior
. et cl.o rloses sur i-rn nOmo 6chanti1Lon un grand, norabre d.e
compos6s appartenant d uno re8no famillo, sont oncorc
pou d.6vc1oBp0es of n6cossi,tont clos laboratoires d.is-
pos'alrt dtun puiesant bquipcmont. Ltoffort do d.6veLoppc-
mont porterait sur:
b les techniques d.rGohantillonnage et d.e traitcment do
LrOchantiLLon on vr:e cle procGd.er & un cnrichissenont
eOlsctif d.os conpos6s t d.oser t
- 
Les techniquea hautoracnt sp6ciffquos, suscaptibles
d.rld.entifler d.rr:ne manl0ro univoquo les constilnrants
' d.o l-tEchantiLlon. trtaceqr* ffi'ts zur Lc
gogplgff, d.e La chronratographlc en phasc vapclr.r(sGparation d.og constituants) avoc la spoctrorn6trie
d.e nasse ou 1a spectrom6t:rio lnfra-rouCio ( id.entif i-
cation des constitua:rts),
c) Dos anGlioratlons continrres soraient apport6os e 1aprEoision, 1a rapid.lt6, 1a 's,6J.oct{vitd et aux limites
do d.Oteotion d.os m6thod.os d.o basol chrornatographio on
pbaoo vppeur, ohromatog:r'aphle on eouoho pince2 micro-
d.osa€o 616mentairo, d.osago des halogdnose du soufrey
du ph.ospborc.
d) Des d.6tacteurs pl.us ttsp6cif,iquos* qtro oeux actuol.Lomcnt
sua le march6 solont d.6nro1opp6s cn connoxion avcc Lcs




o) Cons6quence Loglque d.es opGrations pr6c6d.entos1 ltiruto-
natLsation serait pouss6e dans d.eux &irections principales:
- autonatisati.on d.e Lrlirte:ryr6tatlon d"es r6srrLtatgfournis trnr l.eo n6thod.ee ltmuLttdetectJ.onrf & lraid.e
de calc\rlateurs (par ex,I, compaaaleon d.se npeotros
de masge j.ncoranus avec un tloataloguert d.e cpectres);
- 
.piLotage dles nGthod.es slnples of Eprouv6es par dlepetites unit6e logiguos. On obtleard.rait ainsil pour
un nonbre 6l"ev0 cl.ranalyeoel d.es d.6torminations plus
e0res et une raoiLleurs roXnoductibiLit6.
2. Pr6paration aq grrbEtanoeE 0terqng et d* frodunta tn&a prre,
a) Le 3,C.Rr stapprqyant sur Le potentlel clu CCR et en
coll-aboration 6trciite avdo Lee laboratoiree et industriaE
qual"l.:Ei6sr nettrait en ioute une fabrication d.e produite
trnms of Gtalone conposi.tes, tt&rne:re II, insptr6e d.rune
enqu0to effectu6o par 1.o S.B.$. ea t96B ariprde d.e
2oo laboratoireol rLonne trne liste cLe tlpos d.e produtts
d'ont la nise slrr le narcha a pa,nr soubaitabl,o, Lracdont
eoreit mis, en premier lleul iur le nsr et see m6taboLites
DID st DDE, et Xee pestioid.es phosBbon6s.du t;4pe Dernetonyl,faLathlonl Paratbron et surtout "e1]r r.eurs n6ta'boLltog,
:. 1,a'fabrlcation d.e obolest6ror et clracide urique trnrrs oet,
en l.r6tat actuel 0e noe informatiorrsn une op6ratlon
6gaLement I ent:reBrend.re d, turgence, '
b) De n0nes 1e I.O.R. garantj.ralt !.es oaract6risticluee
essentLel.les do oeo produits. Les propri6t6e de base
reten**r dsntr lg sommtsaterl* Hf tdniretos, le poide
moL6culeire; 
. 
Ia ooqro*Ltla* 61Seph*alte, 1es-1rcinle d.eftslon et d.t6buLlltlonl tra teng$ratrse ae a6conpositionp
Lee epectres (d.e Ha,6sep lnfra-rougel uLtra-vloJ.ot, A.e
r6soraance ma4:o6tigue), 1es paranrAires ctu r6eeau 
"ristaL:.1n,auxquelLos iL conylent d.laJouter cortaines propri6t6s
rolatlvee d Leur erploi ter"les qua la etatr].tt€ vl.s-&..ryisd."" agente atnospbdriques et d.e 3-a runidre, lee Bropri6t6Epha:nnacodgrnamigu es et toxicoLogiqueer
cet*e ttcertifioetiontr ne lmut 6tre d^onn6e qrrraBrdc d,ea
caul)a€ytsE d,e rnesur€E oompa,ratL.tres entte d.lvers Labora-toires.
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3, Eesais toricologiques et pbarnacol,ogiques.
a) Le 3.C.8.. effectrreralt d.es tests torlcologicluee qui se
r6vELeront indlspensables pour cle norabrer:x procl.uits,'
Ces testsr clestin€e d, 1t€nraluatiot] d.es effets eornatigues
et chronique$ sont J.a baee de Lt6tabliesenent Ce limites
d.e to16rano6. Cos .liraites d.e tolEralrco inposent les
ltrnltes dte d.bteetion d atteinclre en ana\rse (de to A
1oo'fois plus baoees).
b) De n0nee quanrL ceJ.a se r6v8lora n6cessairel d.es 
-!*tg@ seront effoctrr6s sur des produ{ts d,ebase d.e prEparations plrarroaceu,tigues. 0o obsel$erait
Ltirdhrenoe du produit ntrr J.eo fonations olganiques(teete pha^:rmaco{yna.rrntquos) et lss nodlficatione zubies
ln nivo IEr c6 m0no procluit comne sa r6partition dans
Les onganesl ses transfornations, son 6Linination (tests
pb.arnaoocin6tlques). Des prod.ults narqu6s renclraient l,d
cl.e pr6cieru servlces.
4, D6contanination d.es d.eszr6es.
' Le FrC.n, entreprend.raitl i la d,enand.e, La nj.se aupoint d,e mEthodl.es aBt)roprides 'pour d.€truire 1es contami.rrationrs
d.e md,ti8tes premLOres alimentairee d.ont '}a noclvit6 a 6t6
reoonnua. Cela exigerait La mi.se au point ou 1a sOLection cle
solvanter 61uants, 6sLlLsionnants, antldotes ou cle traite-
ments BSrsiqrres (chauffage par ox.) les plus appropri6s.
Ces trstraur por.rmalent Stre E tra base d.e conseils S
d.estlnatio& d6s Brod,uateurs; tranaporteurs.; acheteurs ou
marnrtonU[ffi&llgep e.nfuart d.a.ns ]e oircult coqnerciaL.
I
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I I,s. Do}n9es. J&:L6gra1eq qn.llatjr6J*e. dg PFs.toug d_ej'_jijtc"tpj*ij
I !ij.!.*I$pn0e lq3egu-pgug ]eg gogg$eg -4ug1-6.a!r-9s*tE1t$ggalog
1, Consid-Eretione g6n6ra1ee.
;'
Le brt ele ltI]l'SAC est d.e rencLre ooncrdtement
-* parlffietleE lndustries d.e La Conuunaut6l les constantes m.rcL6aires
fond.arrrentalee pour Ie caloul d.ee r6aotourse analys6es d.e
fagon c:ritique zur La base d,e mesurec int6gralec propres.
lractlvlt6 d,e lrIItrlAC est d6ternln6e p,ar les
oxigencos suivanteg dee diverq otg:anisnes qui travailLent
d.ane Lo d.onnine $r.a16*ires
Disposer cle seetlons d p€u +g groupse corroslnnilant aur
carictGristlguee d.e spectro d.eg d.ivss typee d.e r6aoteurl
rGgulidrenpnt nieeo & jour en fonotion il.es an6liorations
apportEes d.ireetonent ar:x J.lbrairies ponctuct Les of .des
corrparaisons arec Les nesuros,
Disposer do moyons de calcul pornettant dt6valuer
. ltlrrfhreBce d.es incertitr,rcl.os li6es aur soctions efficscee
elr Lee. para,hdtles Opo'loniques st les caract6ristiques
cle fonatlonnernent ctes r6actours d.e lnriseanoe.
Ltactivtt6 de LI${DAC se d.6volopperait dans LesdLireotions zuivantesl :
sootlons t $eu
llonctnrelloe r
cod.es ryant pour but 1a prbparatLon tle
,da Srpupes & partlr il.os.librairiee
d.u po i 4t 
. 
pr6 c 6d on t I p$9pq qi,t qelt *Lo_*qoSqllip
suppl.6nentairos porraettant de iE-sorTer fes
Li,6s aur donn6es d.Lsponibl,esr
Dqcl$SFqtioq. ooneern&nt. Lee m€Eures lnt6graLee effectu6ee
dane .Lo norde et d.arle la Constrnaut6 en particulier,l etplassenent sys!0matiguo do ces llenuree.
I ;.
@ du.degr6 d.o..confianco I acoord,er auxd.lvgxs enscnblos d.o sectigrrsrd, peu'eLe grouBes et Leur
ajustsni6nt, au noJron. d.e eo&Ilaral,sorrs entro-donn6es e:r-pErlnonlaLee at vaLorss cel,.cu16es en utilieant los





""_pcuvr.e dlurro A*$iSfoe_F.Ie36ne3g#g d,o 1f actlvft6clTee ol-<tessns d tous 10s organismos int6ross6s clo laComirnrnautb, 
:
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Un efforb erpbrinental oonslcl6rab1s. est d.6ploy6 tlans
J.c noncle et d.ans la Cor"qr,nrnaut6 dans 1o domaine d.os sections
c'l-iff6rentiollos (CeOt, $aclayp Karlsruho) ot dans oeLul rlo
1a Br6paration d.o rEcueil.s 46 d.onn6ee ponctuoL1es 6va1u6es
d. runo mahidre critiquo (librairies rle Bologaoe .Iiarlsnrboe
.d-1d-ormaston, B[DF/3, ctcr.r,),, Lo. Contrc d.c ].rfi.;EA c1c Paristliffuse d,es d.onn6os..Dans 1o d.ou'.aino d.ee mesuros irit6greilcsprolsosr on poUt oitor ltactivit6 oqtrl6rd.montaLc d.u 0iA, cnI'rancel ppur la parti.e tlrerrnique dos,ecctions d.u PLutonium
et Los Eezures d.e K-inf pr8vues dans EIttrIB,TEr LtactivitO
d.6ve1otr1g6o I l{arrsrnrbc (iOacteur sftE3K) et ieE $rosuros clans
cl.es spoctros ralicles stand.ard.e' * tloL (r6acteur BR-1)i 6cpen-
d.ant une aoti.vit6 .oystbmatiquo dans ce domaiae e analogtro d
cel"Ls cornnenq6o on angletoge, nf cristo pas oncore d.ane 1a
ConnunautG,
a
2, 'Activit0s ;nrdrruee, '
La.fi6ur.e donndo on arutexc III sbbbmatlsc Les
activlt6s proposEes pour ltINl-tC soue forno do blocs,
Lc bloc 1 repr6scntc le travaiL dc traitencr:t d.es
d,onn6es rnrcl.Gaircs vona,rxt des nosutres.d.iff6rontlor-1es ct
cles Svaluations th6oriquos. ?lusiours librairics d.e cl.orrr:6os
eont d.isponiblos au contro d,o dor:n6os nucl6aircs de l.rIilL,TA
cle.ParlB,r.sn trmrti.cnrlior les. lilrairics arn6ricaineo E$DF/Blui constt-tuont lronsomble 1o plus comprot d,s d.onn6os pour
1es c?lcurs d.e r6actolu.s, un nombre dJcod.os pour traiierles librairice ffDF/B sont d.6vcloppss actueLl-iment ar:x Etats
unis.; rspra contribue d ee t"rarrail par La d.6finition d.c
sectlons officaces d.e 8routrlo pour l.os codog }.{ontc carl.o.Seaucoup d.o traveil ost Encoxe nGcorsaire d,rabord. po.tl Otre
en nosuro d,e fahe conrpldtomcnt confianoo aux cod.e; cl6jed"isponilLos of cnsui,tc porlr::r6pond.ro arrx bosoine d.o tous Lcs
codes de transport raulti+, outr)o uti.1is6s cn s.rropo. pour
cetto acttv,i.t6 la pr8scnce '& rspr4 eLo' la libnairie d.e .cod.es
nucl6air&s tte lr$ffiEA sora tr8s utits.
Lo bl.oc 2 roprGsonte ro travail d.rana\rsa critiquepqur sdtrootionflerr lnrnni 1es mcsu""r ittt-ag;.t-tairp;;i;i"",co{9s guiipeuvoni Etre uti11s6es pour teito:r Les d.onn6os
nucL6alrgs, ros no$rrcs int6grales-doivont en offgt gtrettXlroproslt1 C test*$:<ljre e.o oonfiguration g6on6triquo *"n*"eirrple pour perme.ttre ur:c 6rvaluati-on pr6cisc eoe pu6nomEncs
-do tra,rlspor.b do ncutgone of donc une lnalysc effiiaco.d.esincettitud.es $r Loe d.onn6og nucl.6airoE, bur J.a basc dutravail pr6c6dont ost prfinrc on outre ure activit6 d.o d6-finition c[ f un prog]amme comBl6ncntairo portant sur l.cs nc-Buros tnt6graX.ea f,ui u""o*i* j"eo"* 
"o"ui;ni"."u,
Lo bLoc 3 indiguc l,tactivit6 d,e v6rlfication ci.o La,
. va1ld.tt6 d.oe Libralrios d.e seotions efficacqs sr-rr La basedgs_91p6rionces en g0om6trio propro .s6lectionn6cs, ccttcv6riflcation sora offoctuBc eur Lcs librairios d^o scctionsg{figacgs cl6veloppGos aussi bicn & rspra (aroc r ) quo aansI'industfio gt les contros nationaux, pour ca travJil- serontn6cessairos (btoc 4):
II
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r d,ee n6thocles d.o calcul raffin6os pour sc 1ib6rcr d+s
offets spatlaux d.ans lranaLysc d. texp6rienccs
coeurs h6t6rogdnosl
- 
des mod.SLes natb6matiques pour ltaJustomontparticulidros sur Los r6slrLtats d.es nosyuros
coe techniquos coneistent ossentioLlomont & calouLer
1a pertubatlon sur La r6act,ivit6 d.ue a; d.o Botltos variations
apport6es I un nonbre d.6tcrnin6 d,e .soctlons efficaces pouSlrensonble d.ee assenblagos crltiques omrisag6s. 0n affecte
cneuito los donn6os d.e eections efficaocs d.s variations
contonues d,ans J.ee lnter:roLLos d.tonour,oorrespond.ants pour
obtenLr Le moiLleur aaoord. posstbLo avec J.es d.onn6os intg-gralos orpGrlnentaloe.
Ltactivlt6 lrr6rnro au bloc J oonslsto d 6valuerLrlnfluenco d,os soctions effioaces ajuot6os suf loe prnra-
n6tres d,o proJot, Co travail pormottra cl.tind.iquor 1osbesoins on gtonutro cle d.onn6ss rmol6aires d.iffaientieLLes etint6gralos of los p:rOcisions regui$os,
r,e bloc 6 ind.iquo Ia s6lection f.lnaLo d run certain
nonbrei d.e librairios d.o seotions efftcacos stand.ard. qui
seront dielribu6o6 auf upa€:ers d.o ,Ia Connnunaut6.






te bllnd.age d.o r0acter*e nucldaires ayant toujours6to une activitE nar,Eln*lo en fi*opor peu d.rofforte ont6t6 coneacr6e a.u recuoil et t Lranarys6 d.os infornationsd.ru*e_p*ltr 9t au d,6vel-oppenont d.e n'ornter.r.os nOthod.es docaloul., d.o Lrautrc.
Par ailler:re, r.ravdnonent d.o nouver.les firidrosroquidrt cles cod.es d.o calculo pcrfectlonn6s (uorrt* c*ro,trorrsport d d.oux d.inensions) d.ont La miso au point d.6passo1os possibiHt6s d.e ltinilustrie raroL6aire.
Aux Etats-unls fonotlonne depuls LgSe Le centne drlnforrmtlon




Les activit6s du centrc d.tinformation poitcront sur
Ies points suivants;
a) l,Iisq,au po.lFjJle ogdos.d.S.Eg-t-e-qtpr11 Lc rOlc do 1'-,TlA
conslste oesentielJ.oncnt darw 1a d-istribution rnat6riellc
d.es cod.es tLe calcul en g6n6ra1.. Itterp6riouco a pror:v6
quo bien souvon't 1es pro6ranmes disiribu6s cpssont
df Btre opGrants.pour d.cs eas d.iff6rentq du 'rsamploproblenitr annoxb au ttdcckr,. L& t6che clu bureau d.rirr:for-
nations consisto d.ans un cramen approfond.i d.cs cod.os
,dLe bLind,a6:o. .0n oonfrontera dgalonent Les r6suLtats d.es
d.iff6rents codes d.o protactlon appL1gu6s d cLes cas
typos,
b) 
-l-oop3gggkgtggc Cette activit6 consisto 6 raseentlcr l-es
.publications int6rossarit le blind.agoe € Los. analyser,
d los claeeet ot $ Les distribuor, La classlfication,
bas6e sur deo nots-oLcfs1 scra r6aLis6o avoc ltappui
,d.u CETIS qui rnettra au point un programnre d.ostin6 &
rqXr6rdr a.utomatiquoqont Itl.nfornoatton d.enand.6o, Lo
'noirbro d.c publlcJtions (curop6ennos) partinentes 6tant
mod.oste, (erwiron 1oo par ann6o), iL est irapossiblc
d.tarohiver la'l.itt6ratr:ro anal;rs6e Eous forme de '
microfiches.
c) Conpilatlon d.e d.onn6os nucl6airos int6roesant Le}-*.-'*-_@.*@*!
bl-;,n4aee.e 0n 6tabLlra d.oe ensemblcs ajourn6s d.e
Srafrdeurs int6rogsant 1o calcul d.es 6crans: gectionsdractivatfon d,e d.6tocteurs & seuil, seotions dlactivation
fte d,iff6ronts nst6riar.rx do strtrctu:o' ssotions d.o d6-placenent, tables tLo gamnra d.o capture et d.e fissionl de
- factouqs d.'taccurmlationp etc, Cetto action d.e stand.ardi-
sa.tion faciLitera 1 lintorpr6ta*lon d.e calculs comparatifsqffoctu6s au moysn .des d.ivers ?rograrunes de blind.ago,
d) @s Des onqu8tes p6rlocLiqtr@s cotlco!-
nant d.ivers argumonts sB6cifiqucs, rcnsoignoront sur
1t6tat d.tavancenent d,e ceux-ci (State of tho art report).
Dc fagon g6n6ra1o, Lo senrj-co est en eoErrtre dtassistcr
Lcs organieatlons et ind.ustrLcs nucJ-6aircs dans tous






Ies quatre actfurit6s d.tflnios bn baut d-GcouLcnt Lcs
-s-gj4lrjces suivantsg prb!.icatior: d tune bibliographio ajourn6oIffiffnant 1og rapports ot. articlos curoptln"),-Brrii"uii*
avec lflfE:\, d.es prograrules aria\rs6s of 6prouv6s; pubJ.lcation
d.tonqudtcs techniquosi consuLtanco conccrhaJi tous Lcs pro-
bLdmes do blind.age; publication d.juno lettro d.rlnformation
nonsuollo t
.L-5.r. gra,* eEoq!* e t_.!lry_u s i gn
Lo 3.C'R. aura 0 trattor Lee infornnatione prwonant d.os r6zu1tats
d.o.s9o canpagnes d.torp6iloncos et dos rGsultats de ltenqu8te pcrrnanontoguril Gtablira auprds d.es lnductries of laboratoiros bJncorn6s par scsactivit6s. A eettc finr. il I aura lLeue Le' cas 6cb6antr, de mottre aupolnt d.os oodes (prog:ramnes) d.o caLcuL appropri6s.
on outroe Lc 3,c,R, conetltuera une banquo d,o progrannres sp6clb-l,isds d.ans los applications d,o La statistiquc fratuGnraliqic,
ces actions seront offsctuGos on feisant aylcl; dans J.a ncsuredu possiblcr,agx moyens d.es contres d.e calcuL d.e 1a corornission, otplus particuLidrernent d.u CIITIS avoc sa progranullothdgue (voir programnocirrs) ; 
"t
?our ce qui est d.e la d.iff\rslon d.os infornations, Lo R"c.R,;
a) En collaboratlon avec los ofglllisnes erist€nts, nationaux
ou internatlonaux (par ox, a- coDAr*) contiibue"r a compl.dterot d d.iffuser les tables d.o,oonstarrtos ptqrsiques, chimiques,biologiques 
€tc.....
b) xn faieant appo]. d,ans la nesure du possibio r* comp6tences
d.u C.I,D, nettro sur pled, un systdrno d.e d.oou.nentation
&ppropri6e pglr3 couvrir sos d.ifferents .scctculs d.ractivitg.
c) constituera,uno bdnque grr0ce aux rOsultats d.e Lrcnqugte(voir ci-aprds). ce{te banquo dovra fournir d.runo f,art, lanati€re d.o catti,'logues'& grbLior'ot 
.d tautro p"artr r-ournir la
r€ponse d d.eglguestibns posGos sur to1-qu.te.l point paritoulier
.Bar la cLlentdle ds 3.C,It,
d) PubLlera d.es d.ocunents varioss cataloguesl rapports otc..,.
r3. organigera d.es roncontres of parti-ipera aux travaux d.es
organismcs avec lesquols 11 colLaborera,
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Xnfin, 1e 3.CrB. nncttra cn routo d.Es que possibLo une onquSte
permanente su.r d.es sujets d d6finir. Cotte enquEte d.cvrac I
- 
fournir d.es ronecignonento d jour, E 1a fois sur 1es disBonibillt6s
et sur los beeoine;
permettre d.e cboisir & bon csciant ontrc les intcr^rrentior:n ou 1os
actlons du 3rC.R. envisageabLes 8, un moment c1oru:6 ou cle d6finir
d.es priorltGs;
mettrc * 1a disposition de tout organisne ext6rieur unc inforrnation
prbliGe p6riod.iquornent ou fourrcie d ia d.cmard.e.
0n peut sugg6rer que d.otrx sujets d.evraisnt 6tro tout d.?aborrl
rotenusa celui d.os substancas 6talons pour 1a rechcrche biom6d.iealoit celui tLos stand.ard.s mbtallurgtquos" Uno onquOto sur d-c tels srijots
stapparento aux 6tud.es d.e marcb6r Ces cnqrr6tes d.ovraiont en tous cas
Stre effoctu6es d.e fagon d fournir 1a rnati.dre d d.es cor:upntaircs
prospectifs,
II,,. 
, +rpEgqIoll pEs. Acrrvrr$j; prr- B
lres Pays d.o la Comm:naut6 no possEdent pas E llhcure actualLe
d.torganisne d.ont 1es moyens of 1a vari6t6 d.taotlvit6s puisscnt stappa-
renter au }Tationa1 Buroau of Stand.arOs (UAS) ou au Food. and Drug
Ad.ministration (I'lg) an6rlcirins+, En fdte le 1f3S stest taiL16 d.ans
Le mond.o un quasi-monopole d.ans Ia production d.es nat6riatrx cle r6f6-
rencs, Toutefoisy J.a conopLeait6 cles probL6nes of ltanplour d.es bosoins
sont tels qulune r6union intornationaLee organisGe sous 1os auspices
du Bureau lntornatior:aL d.oe Poid.s et l.fesurese so tiend.ra en l,iai 1969
d Gaithersburg (USa), avoc Lo eouci cLtbbaucher uno cortaine formo d.e
conoortation & l.t6choll"o mondial"o d.ans La produotion, 1a cortification
et Le cond.ltionnenent d.es nat6riaux d.o r6f6ronce.
Dans l.rE\rope d.es Sirg, certains instituts, on g6n6ral asscz
sp6claLis6s1 ont, sB+*cetlq,iqf 
.pqin3s, unc voeation assez voisinc d.e
eoLle faisant lrobjet d.c cett'e propbsition, 0n citera, en pa:rticuLiere
J.' T,es offectifs de chasun d.o cos organismes attaignent environ{ooo perso}xnes,
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1a Sund,es€,netal-t ftir liateriaLpriifurg (1,;i) pour
1Ii,LLonraeno r-
Ia ?lrysikaLlsche Teoh:riscbe Sund.esanll*lt (FTAJ Bo.n
3-rAl1oma6nc;le Buroau $ational do ltOtrologlo (nvil) pour la Franco
auxqLros.s il convient d.tajouterl po:lr_.fn6Sro-LjSl un d.e nos procbcs
voisiils, Lc Surcau of linal.ysod.-SEffi@il'pour lrrl-ngllterrc. Ies
entroprieos prlv6esl prod.uctricos d.o mat6rtaux standard.s of d.oe
l,aboratoircs d.6pend.ant d.tad.ninistrations publiquos ou d.tassocj.ationgprof,essionnellesp particlp6nt d d.os tltred d.ivers I dcs activitOs clu
typa d,o colLos propos6es pour 10 3.CrRr, I,es cfforts tochniquos sont
dtonc 
.Il^6F.3lglg^qglg et les. organisnnos d.o norual.isation, nationaux
ou ,lntornationauxr Gprorrnorit' d.os d.lfflcu1t6s d rassonblcr l.os d.onn6os '
techniqr.tes of scienttf,iques n6ceseaires i lour travalL ou i ouccitor
Loe 6tudos vonlucsf
ITous proposons d.onc quo ltactivit6 d.u B,c.R, soit d.6finio d.ansLo cad,rc d, tune 
-qqb:ip11 gp:r_c-ort6o. par 1o truchonont d. run comitE d.eoostion ou d,e riffit d.os reprGsontants*
d.o la Connission d.os Comnnrnaut6s blrop6exuxes i .d.es LaboratoireE existant d.a,::s Los pays mcnbres ayant uno
oomp6tonce cn la rnati8ro;
Bventr:eLloraont, des orgb,nisnos nationaux d.e nornolisation.
on EtabLira ainsi un r6soau d.e baso d.o laboratoiros Librcnont
associSs d,ont Lo C.C,R; constituorait un d,es 616rrients,
, . 
on pr6voit 6galonent Ere suivant ros probL6mes & traitcr(rechorchos partir:ulidlcs, production ttd.o nasson d.o mat6riaux stand.ard.s,etc..., ) e d.os irrdustries of labocatoLrss ep6oialis6s p,rtieipont, au
monent oBpoetunr d cotte *otlvit6 lnr lo bialsl per excsrple, d.ocontrats d.e roohorche, d.o fornnlttrres o1r d.e prostations -e serrrices,
11. agparalt on d.ornier 1lou1 nbcossaLre quo 1o r,c,R. soit
rop:6sent6r d.lrectonont ou ind.iroctemont, d.ans divers organisnos intcr-
nationaux, teLs ques
Interm,tiqnal stand.ards Organisation (fSO)? Suroau rnternational d.es"poiaa of llesuros'(ffiprt)
Comit6 Elrtop6en d.b Coold.ination e"" t"ttre""-(iit'rl
et particlpe aux trarrar:x de d.iffuelon d.es connaissancos.on*rcprisipar
certains or6:aniemee nationaux ou intornationaux bicn connus, le1 qfrce
Amerisan Society for Tostin6 l,IateriaLs (aSff.f)
- 
conrnitteo on Dota for scicnce and. Tcchnolog;r'(colarl),
-2o-
fl:T. llO'f-fvLTlOii l)i:l LtflffERl{il'ruI0}i nE IA}.*..*c.+.nst4r1**. +-.^ --..r cotIIIIgsIo]I
IL subsiste enoorc entrc 1or Pays l,iorebroe uno clivorsit6 d.eproscriptione drord.re public, ldgaLcs ou r6glonrentairesy qui font
obstacl.o i La Libre circulation des n,orchandiscs t travers 1cs fronti8rcsr
En raison d.o sa position partlouliSro of d.e sa mission, Ia Conaissioiitlolt stofforcer d.l6lininer cos entravos toclrniques ou comrncrcc inter-
comrnrnautj.re par le rapprocheupnt d.cs prescriptions en gucstioir dLttnt6rieur do'la Conmunaut6. 11 serait utiLa quo d.ans lraccorapliseo-
ment d.o cctto tiahe eL1e d.ispos6,t drun inctnrrcont tochniqlrc propre,
0n soul,igne d ce sujot que Le 3.c.Rnn te1. qutil est ou\risag6 ioil dopar sa nature d.'instilrmont tocb.nique, :fb}llaig*..!gg pour r61e.cte
Brend.re d.es initiativas en motidrJ ao ffiffo-?ilal rdglcmontatiort.
En pLus, La rochercho ct Ltind.ustric ont besoin d.tGchantiLLons
d.e g63.6re]Lgg et d.e msthodes d.o caractGrlsatlon rcconnucs'c1ffiffi-*-
encore bien souvent cl.6taut, on particulior por.u 1es natGriaux ctproc6d6s d"e fabrication nouvoaux.
Les activitbs Bropos6os Borr 1o B.C,R. trnuvont srappuyor surd.es conrp0tonces extstarrtes dans Le c.C.R. ainsl que sur rrn Barcinportant d. I 6quiperoent tochniguo.
Certains d.es noyens actuols du C,C.R, Ispra utillsables d,ansJ.raotivit6 B.C.R. sont 6nun6rbs d.ans Lta:rnexe IV.
.
M0mo en tcnant oorapte d.es Laboratoiroe nationaux ou oxtra-
comuunautaiece oxistantsl 1es t8ches quril convicndrait do cor:ficr au3,C,R' resteraient roul,tiples et compLoxcs. J,os sffectifs I mobiLiserpour obtanir un tnrpact zuffisant d.ovraLcnt attoind.re looo a 15oo gcr-
soruros. Lo tabLoau en annexc V d.onnc, i. titro ird.icatife erlo 6vo1ut*onpossibLe d.u 3.C,R,
Le CCEI compto tcnu d.o ses autres profr{ilrnes' pout nattrc d Iad'isposition d.runo tel.I,o ontropriso un rloyau de d6namago rcLativomont
rrod-_ostor mais de tailLo tel-ls I, permottro uno croissanoo eaine d, peurtird'o basos concrdtcs of d.o eomp6tencos bten GtabLies. Ira Comnrission- attribuo
une_ toLLe inrportance E oetto action tlplquament comm:nautattro ettonbant d'ans 1e d.omaino d.o ses tS,chos of pr6rogativose qulal.lo propose






11 ost prtrru d.taffecter E co cL6rnarra6o 1C! pcrsonnes ot 1513 tlUC.
Conpto tonu d.e 1to*p6lienco dtr CCR d.ans Lcs nat6daux at Lc
nuclGairor on Bropoee quo ltoffort prinoipal. initial soit ccntr6 surg
- 
oertificat dos stanilaad.s d.e composttlon non offlcie].d) caract6risa*ioh phyoigue of m6caniqtrc d.os natGrlauxq 6tuil.o ct d.6tection d.os tl6fautsl critdros d.e choix of d.tintorpr6-
tatlon cles eseais tocb,niqr,res
r 6tablissenont et 6valuation d.eg d.onn6es nucL6aires int6grales
- 
6tabllegonont of 6valuation d.os cod.os do caLeul. pour Les bl.lnil.agee
' d.es r6actctrs,
Dos trojvaus sereiont 66a1onont !mm6d.latonsnt entrsprie, i uno
0she1,1o pLus nod.cstol sur:
normaLisation d.os m6thoclos drana\rso d.ee ad.d.itj.fs clans Los
d.onr6os alinrentairoe et fabricatlon d.oe substancee 6talons
n6eossairos
cl6vo!.oBpenent clos nr6thod.os d,o oontr0lo clo confornit6 clans 1o
il.onaino d.c l.|6lectroniguo,











l,Iat6r iaux Tocbniqu e s
a-tr6f6rcnco pous loeguels i1 existe uno






Tt, [a, Ti, itb, 3rr. clo ]auto prrot6tJr d.e 1q d.1ooo pprr d.o Cr_; Fo, l{o, Sb, l{i' Ro, Sle faTa; r' * &, lsl e; rii sri [1; wr-urIIoe ,t !r Crr rto, rui $i, sr; ra, rL, Ns zr,libc il il cr, Fo, tto, atii sl; Ta; \t1 zr'Rea rr rt gr, Fsi ttol rl, ur, sri ri, $s zt
soni-concluotours; et,and,a,rd.s {.r616meuts' clo idopirsrt' (Br 
..A1, prJLsr Sb1 Isl Oal Au)
I{ge etand.ard.e por.r la cl,oeage ito C, O21 E7e N2
rnino d,o platlnor do '5 d !o ppn a6 cfiacufr'aei.5 autlos m6tau*1plus Agy Aup Cup Fo
fer !-o 5,l 5ao ppr d.o All Fo; Fel $ig dq 1 d 5o Bgq cte.B1 Cr.,C\,:, lln, IIi, Ti
atifages doe I(o, 1{b, Tae 
.Zr, l{t etandard.s pour dosage 
..ao" gauotduC
alliagoo r6fractaibosa do o, I e io{" dlo l,.rop }Ib; Tas fir'v, If,Zr





BOUrdel ;"13P;tru";*'i3t il.*e3:"Tr LaBOromozuro d,oed.o 1oo i
3o oonpoe6" * ooruositos 
i
Argiles naturelLos of rrorros
ug?r ucr if(crort'l)r Tlo2 pour oartbrago dlos r.rastmnents-, ..-
alJ.iases aonposite!. (gfusog, d.lsp91s6iE ou rit"""), -aaiurtro'd tr'.n tsst d.e fragit!.t6 6, ohald.
'conpoo6s orgeno-n6talliquoe sglgbles dlans log rrhuiloe* nln6-rales
























Fanlll'os tLo proilul.ta prOsentant un int6r6t*)
(canc6rlgdnoe)
tenours of d b.aut poide
rnoL6cuLairo
t'fior"ostand.srd.s llour Cr ]Ir N ot halog.dncs (solid.cs et liquidos)
Compos6s ofga^no-m6taLLiguos avec p6taut cle trarreition
Stand.ards Wr IS, l.{$r qC, tsI0r. AAS por,r 6valuer Les possibilit6s
ilos appareila et 1se 6taLonneir
EII
13o - ?roflulte organlques d.c basc
?rocLulte organtguos polgrrnrclGairce
Byd.rocarbures o{yg6n6s E d.ivoreos'
Ao Denr6ee alirnontairos
Ad.d.itifs (antiorydantse protlpits .cle oonsorfatf.on, Ernrlsifiants)
Colora,nts et parfums




fiornonos (d.o synthdso ou pac ,oxtractlon) ',
CarbobycLratesp aoid.os anin6sr
Postioid.esl horbicid.os of firngicid.os
DDT (o511 pi) ot ses n6taboLitos DDD ot DDE (lsomdres opl pp)
Pestlcid.oa phoepbor6e typo Donetonl Malatbionl ?aratb.lon ct






















































































star:d,ard s d e
Ir. S, lf.
Alfi'TIiXE IY
3 Rr r{c rpAux Eqil'rgF} m}g s. Jl.q pF csE grrE s lI $.p pJ,mJ,qs_
I, 
- 4,ngt{sg gbSm_lqgo*e! gngtgLgpgtgLg
W
1 g6nGrateur d.o ncutrons do 14 tleV
Canaux dtirrad.lation (pneunatiques et nornarx) Aans 1c r6actcur
Ispra I
a,nal.ysours mrlticalcour (5t2) coupl6s S 1tI3!.{ 360/65
Laboratoho de rad.iochints
Jlna}yso isotopiquc par spoctro* 
- b*.
Sooctroeraob optioue
1 spectrographe d lecturc dirocto dquip6 Bour S.tanalyse iso*
topiquo
2 spoctrographes t plaquo
2 spectronrdtroe pou:r absorption et fluorosconco atomiquos
avec 6l.eotrcinique aesoci6o







3 spectro$8t:ros2 spoctroudtros &a fluorosconcc X cont un seml.-autonatiqucexcitatlon 6loctroniguo d.iroote.
S'qo c t^ro mG tl&Jlg na s s o
'l spectromdtro 6quip6 d tuqo solurco nixte Lonisatlon d,e chanp-
bombard.ement Bloctroniquo (uno sou:rce t;rpo Sparlc peut Stre
nont6o sur cct apparcil)
1 spectrom6tre d bh,uto r6solution (2o"ooo) coup16 &veo utr
ch:ronatographo
1 spoctrrorndtre E baeso rGsolution (5oo) pour anal;roe isotopique





3 apparoiLs dtana\rse d.os gaz cl.ans Lcs n6taur et
apparoils d.ranal.yso 02 of H20 dane 1es gaz
6quipornent d t6lootroohinrio dont un polarographc dlaboratoire d.tar"alyso d.cs g:az




7 chromatographcs, d.ont urr conrportant. uno-catcuLatrico incor-por6o
chromatograpb,io cn coucho minco
mr,cro* of mic:ro-ana\rsc 6l6nontalro (C, H, 0, li)
apparcil d.o rroonbustion?r t basso toenp6raturo'd.os coraposds
organiquos,
rr, jpg1x,sg st:rrcQqglg
spoctrographo I.-R, r Ur-T, of Rarnan
spectromdtros d.o r6sonanco rnagn6tiquo nucl.6airo d, hauto r6so-Lution (to et 1oo I,tEz)
spootrondtros do rbsonanoo do opi:r 61octrontquo
spoctronrdtres 6 d.oubLo r6sonance magn6tiquod.iff-ractog'raphes d rayon x 6quip6s lorn fo topograghr.o ot loemosurca d herute tenp6rature
micro-sond.es 6loctronigue of ioniquc
nicroscopes 6Lectroniquo of ioniguo
spcctromdtros I noutrons
spcctrondtro Sfdsebauel
instaLLatione E S2 et Ho 1lguldtoe;
':




laboratoire 6quiB6 pour La slmtbOse d.oapparoils do trnrificatlon d.ivors aLLant
au potit pllote,
1re -
conpos6s margu6e ou non
clc 1r6eho1]-o laboratolro
ar?
iirtTn\- r 'fi,ljr"l;LJjir./uJ J V .
I'6-t :.'p. 
_L|-.igf io-".r_glh-affSi_egpbp sg d iS*cg s-6.9,. c gr a_n.r W.jq
fons d anc ct d r6sistance jusqut& ?5ooo0
- 
fours E ind.uctionts fours d, bombardenent 6loctroniquo
pressos d.a frittagc of d.tcxtrusj.on




d.lvorses tccbniqucg pour La rnczuro du coefficient do d-iffusion
d.oarsitd doe solid.esl liquld.os (dc 2o il )oooc) ot clcs gaz(ac zo d 5oooc)
miorodurot6 Jusqut& loooc of roodulc 6lastiquo entrc 6o ct 12oool(poid.s moJ.Gculaires par osrnomdtre dl tonsion d"o vapcur,ot spectro-
m6trie d.e nasso
apparcils d.c mcsuro d.o porosit6 d,es solid.cs (/ ae,s poros >?58)^
mosuro d.es surfaces sp6cifiqucs d.c poud.rcs cntrc o11 ct 2ooo 
^?/gr,ncsuxo. d.es tonsions altporficielLos sur m6taux f-iquid.cs (ao Zo e
t{.ooo0) ot composGs organiquos (ac zo d 4ooo0)
viscosito d.os liE:itLes ontre 2o ct. Joooc ct, soris irrad-i.ationp
ontro O ot 3oooG (d.a ort & looo cp).
C-hal:ur
chal"our latontc d.r6vaporation: carorindtre & flux c1c 2o d 3oooc
chaLour J.atente do ffrsion of d.o transforaration de zo d looooc
ohaLeur sp6cifLquo par caLorim8tro adla,batlguo d.b Zo d, Jooo0coeffieient d.e d.ilatatfon pou:r 1os sol.id.os dc 2o i, llooocd.lffusivit6 thorrniquc: divers appa^reils por:r 1os solld.os, 1csliquiil.os of Les gazpoint d.tinfLannabilit6 jus4rt& Sooo0
tenp6ratr:ro dt6bu11lticn ot tLc fusion jusquts 5ooo0tenelons d.e vaBei:rs (Li.quid.os ot mOtar:x liquid.cs) jusqurd 14ooocof 4oo torr
temj6:ratur", 










potontlol dl-cctrochiniquo d,oo oryd.es of conposOs intcrn6talliquesjusqu td 14ooo0
r6sistlrlt6 O]ectriquos pont d.o grand.c trur$cision (E 10-B) Apartir dc 1o-0JI
ai:paroillage cLassiqr.ro d.o tout Laborotoite d.r BLoctmniquo' bion6quip5,
;
J$sgg
6nissivit6 ontro.fog ot-9oooc (to-6 torr) ou en atnosBhdro




bancs d.o traction juequt& 5o g
onrogistroment ry ilee cffo:rts - d.6formationsr' 6laboratlon automatLque d.s.rGsurtats ct rsEsais dlo
- 
na'drinos d.o Cba4ry. jusqur* 3o l{gm
* bancs de fatiguo Jusqu iA Z t d 6oo00
lanc d,o fLua6o Jusqurd poooC




atttoclavcs pou! cseale d.o oorroslond.cfoctoscopie par ultrasons, corr.rants d,e 'Fouoault I :rnd.i ographlol
L1
f':{Tirlrr,r TTr * trlurrri{/uJ &v t laJ
ViI. Sagogpggg l.tglf*g) -9t*tgaftgmgnjs-"dg gt4gfeeg I'.dFJ
touto la gamne d.os machinos outil"s classiquos fF magndtostrj.otion Jusqu rS 12 kg'
- 
trcLcotron beantr prissance jusgu.rd 6o IC;i + ch.anbre c1o -braviil
Jusqu|& il = 2oo mn of L - tooo rnn
- 
g6n6ratour d,e pJ.a$rffr d.e 1qo Kt'I Jusqurd l5ooooK
* traiternents of tevdtcmonts d.o surfaao vatri6s,
vIrI. 
- $egqls_tgc$qlqgop
a bano t[rossal,s photoFlastigr"res
- 
banc d.e fatiguo pour soufflets E bauto terrp6raturo4 installation por:r eesais cLo fatigua sttt grandl"os structures(grand.s r6cipicnts sous prcsslon par ex.)F ingtaLLation d.tessais d.e ttftctting corroslonrl
d.Otcction cLo fuitos d, ba,utc tonp6rattrro
laboratoire d,e oontldlo d.i.mensionnel
* bano ilo choc thorniquo on nilieu r0frig0rant organiquei cirouit d.o vibratlonE,indrrttos per oornrcctlon dans Ltoau.
banc d.tessaia dt6cJ.atenosnt tubel oouo grossion JrleeutB 5o W:/"*2
ot {}oo0.







instalJ.ation clo cu].turos de oa1lu]"ee
systGmes d.e conptago d.ivors? dricrosooplo
* Laboratoi;:ro d,tb,lstologio ct d.tbdmatoJ.ogio
X, 
- $igalogrg gt*agrlgxgs
r31{ fopoe 14r'1, S6o/65 (rrz X) , 36o/3o (16 r)
- 
I3l,I d.isplar 2260, IBM 35? data col.Lectlon system
tonte uno garuno d.e noyens acoossoiros


























id.es et fabrioatlon d.o quoL-
oppomont, m6thocl.os anal,
ot toxicol. (nnrLtid.6tcctions
ivoquoe tlos r6gidus ot
harnonisation d.es technLquos
d.o protoction of 6d.uca-
tlon rlu coneonnatout, e4port,
Ana\roos circulairos sur dcs
stapd,inoffiolols st lou:r
ca,ract6risation pbysique ot'
m6oaalqtre d.o nouvoaux mat6ri-
tion d.o stanclard.s hou-
prbparation d.c morr gt&nd..somiconductours
Etud.e d.o cl.6tcctlon d.es d.6-
f auts.Pr6Bar. da c[6f au*e
6taLons;a;;cTA-ffi
trssals tochn. gori










t6s et be scdooumontat
anquo d.o d.onn6os on collabo-
ratlon avec*_;*
enquOte pcrmarcnte d.os boso
Ii*fqqltai-tio3
Sotal effoctlfs .\)
